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с. г . ДИАНОВА 
ТО ПОН ИМЫ  С СУФФИКСОМ -ядь (-едь)
Отыменные существительные женского рода с суффиксом -ядь 
(-едь) рассматриваются Ю. С. А зарх1 и Ю. В. Откупщиковым2. 
Но о распространении слов с суффиксом -ядь в русской топони­
мике в этих работах не говорится.
Задача статьи — охарактеризовать русские топонимы с суф­
фиксом -ядь (-едь) и сопоставить их с соответствующими апелля- 
тивами. Автором использованы материалы топонимической и лек­
сической картотек Уральского университета, собранные на терри­
тории русского Севера (Архангельская, Вологодская области) и 
Среднего Урала (преимущественно Свердловская область). Как 
топонимы, так и апеллятивы приведены в той фонетической форме, 
которая засвидетельствована полевыми записями.
С точки зрения соотносительности топонимов и апеллятивов 
все слова на -ядь (- едь) членятся на две группы:
I. Слова, зафиксированные как в топонимике, так и в апелля- 
тивной лексике.
II. Слова, засвидетельствованные только в топонимике.
Первая группа слов наиболее многочисленна и интересна.
К ней относятся:
К и с  л ядь .  Топонимы: пок. Киследь (Уст.), паш. Кислять 
(Тур.), пок. Киследи (Сл.-Тур.), р. Киследи (В.-Уст.), 
паш. Кисляди  (Байк.), пастб. Кисляди (Тур.) Производные: 
ур. Кислядочник  (Плес.), ур. Кислядочники (Карг.). Апеллятивы: 
киследь «временно заброшенные поля» (Тавд.), киследи  (множ.) 
«кислая земля» (Сл.-Тур.). Ср.: кислядь, киследь «все, что пе­
реквашено, перекисло, что на вкус чрезмеру кисло» (Даль, II, 111).
М о к р я д ь .  Топонимы: лес Мокреть (Карг.), паш. Мокреди 
(Сл.-Тур.), пок. Мокряди (Байк.), ур. На Мокрядях  (Ирб.).
1 Ю. С. А з а р х .  Существительные женского рода с суффиксом -ядь в рус­
ском языке.— Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия, 
вып. II, М., 1961, стр. 150— 159.
2 Ю. В. О т к у п щ и к о в .  Из истории индоевропейского словообразования 
(глава V «О славянских образованиях с суффиксальными * -d-»).— Из истории 
индоевропейского словообразования. Л., 1967, стр. 108—164 (особенно стр. 149— 
150).
Апеллятивы: мокредь «низмейяое место, покосики, сырость» (Тал.), 
мокрите (множ.) «мокрые п о ж й й »  (Кар.), Ср.: мокред (т )  ь , мокре- 
дина «все, что мокро; самая влага, сырость; грязь и непогодь, 
мокрое место и время» (Даль, II, 339).
П л о щ а д ь 3. Топонимы: д. Площадь (Кон.), луг Площадь  
(Тар.), мыс. Площадь (Тар., Карг.), паш. Площадь  (Байк., Карг.), 
пож. Площадь  (Карг., Онеж., Шенк.), ур. Площадь  (Гар., Ирб., 
Камышл., Карг.), поле Онежская Площадь (Плес.), поле Площади 
(Мез.), пож. Площади  (Шенк.), сен. Площади  (Леш.). Апелля­
тивы: площадь «местность, окрестные места» (Нев.), площадь  
«лесная поляна» (Алап.). Ср.: площадь «возвышенное, плоское и 
ровное место» (Даль, III, 130). Ср.: также площадной  «простор­
ный, охватывающий большой участок земли» (Тавд.).
Р о в н я д ь .  Топонимы: ур. Ровнедь (Вельск.), поле На Ров- 
неде (Уст.), пож. Ровнядь (Уст.), пастб. Ровнеди (Уст.). Апелля­
тивы: ровнедь , ровнеть «ровное место» (Уст.). В словаре Д аля не 
ютмечено.
У з я д ь .  Топонимы: пож. Узедь (Уст.), поле Узедь (Вельск.), 
ур. Узедь (Вашк.), пож. Верхняя Узедь, Нижняя Узедь (по 
р.Устья), пок. Узеть (Вашк., Тар.), пок. Узяди (Уст.), пок. Узеди 
(Леш.), пож. Узети (Уст.), пож. Узиди (Шенк.), пок. Узиди (Карг.), 
пож. Узедя (Уст.), пок. Узетя (Вашк.), пок. Узядя (Вашк.). Про­
изводные: о. Узедной (на р. Мезень), руч. Узедной (пр. р. Мезень), 
пок. Узетье (Вашк.). Апеллятивы: узеть «узкая протока между озе­
рами» (Вашк.), узеть «часть реки с узким местом, перебор с бы­
стрым течением» (Кон.). Даль не отмечает.
Ч е р н я д ь .  Топонимы: пок. Чернедь (Уст.), бол. Под Чернедью 
(Уст.), ур. Чернеть (Уст.), пож. Черняд1 (Уст., Шенк.), поле Чер­
нядь (Белозер., Вельск., Уст.), поле На Черняде (Уст.), поле Над 
Чернядью (Уст.), пок. Малая Чернядь (Уст.), поле Черняди (Уст.), 
лог На Чернедях (Уст.), пок. Под Трубами Чернеди (Уст.), ур. 
Чернедя (Белозер.), ур. Черняди (Белозер.). Производные: руч. 
Чернядной (пр. р. Устья), пок. Чернядные (Уст.). Апеллятивы: 
чернядь, чернеть, «кочковатое, непроходимое, топкое место на бо­
лоте» (Вашк.), чернядь «черный берег» (Вельск.), черняди «выж­
женный лес» (Белозер.). Ср. еще: чернедь «разновидность чёрной 
утки» (В.-Тоем.), чернеть, чернядь «вид утки (В.-Тоем.). Ср.: 
чернет (д)ь  «чернь, цвет или краска; черноземный торф»; чернеть 
«утка чернь» (Даль, IV, стр. 595).
Топонимических образований с суффиксом - ядь (без соответ­
ствий в апеллятивной лексике) очень немного. Возможно, соот­
ветствующие аппеллятивы существуют, но пока не зафиксированы. 
Ср.: ур. Низети (Ирб.), нав. Реведь (В.-Тоем.).
3 Слово площадь стоит особняком, так как в ряде случаев оно восходит 
к литературному языку. Кроме того, слово площадь этимологически спорно. 
См.: М. Ф а с м е р .  Этимологический словарь русского языка, т. III. М., 1971, 
стр. 287; В. П и з а н и. Этимология. М., 1956, стр. 167—170.
■ в ы в о д ы
1. В топонимике употребляются только те слова на -ядь (- едь)у 
которые являются географическими терминами.
2. Все эти названия образованы лексико-семантическим спо­
собом путем перехода географического термина в топоним.
3. Часть географических терминов не обнаруживает соответ­
ствий в топонимике. Ср.: быстрядь «быстрое течение реки, быст­
рина» (Тав., Чус.) и этимологически неясное лёщедь, лещеть «мел­
кое место после ямы» (Пин.), лёщать «мель на озере» (Пин.). 
Воможно, такие соответствия есть, но не зафиксированы.
4. Образуя существительные от качественных прилагательных, 
суффикс -ядь (-едь) имеет значение обладания качеством, свой­
ством (ср.: Кислять, Ровнядь),а также значение собирательности 
(ср. апеллятивы: пестрядь, челядь). В топонимике собиратель­
ность утрачивается, на что указывают топонимы в форме мно­
жественного числа (ср.: Кисляди, Мокряди) .
5. Колебание д' и т' в исходе4 (ср. Узеди и Узети связано, по 
всей вероятности, с деэтимологизацией малопродуктивного суф­
фикса - ядь (- едь)у нашедшего свое внешнее выражение в появ­
лении его глухой разновидности (- ядь^>- ять, - ять>- яти и т.д .) .
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Чус.— Чусовской
4 О колебании а и е в суффиксе (-яд ь>  -едь) см.: Ю. С. А з а р х .  Существи­
тельные женского рода с суффиксом -ядь-..у стр. 154.
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